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Abstract:As far as economic development of ever y country is concerned, ir on or e has been one of the most impor-
tant resources. But the price of ir on o re r ises g reatly from Februar y 2005, it is a heavy strike to China, which has
strong demand for iron o re. The reasons o f rising price, the influence on china. s economy and the measur s for it
ar e discussed.
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  在中国钢铁企业被迫接受两大国际铁矿石巨头
提出涨价 71. 5%后, 澳大利亚必和必拓公司( BH P-
Billiton)认为巴西矿和澳矿在亚洲的到岸价因为海
运费而存在较大的价差, 需加价使澳矿和巴西矿的
到岸价接近。所以 BH P 又要求在国际铁矿石离岸
价格上涨 711 5%的基础上再附加每吨71 5~ 10美元
的海运费差价, 但鉴于中国巨大的市场和双方长远




  随着中国经济的不断快速发展, 对铁矿石的
需求量亦日益增加, 仅仅依靠国内生产的铁矿石
已远不能满足这种需求。2000 ) 2004 年中国进
口铁矿石的数量和金额分别见图 1 和图 2 (根据
《中国统计年鉴》2000 ) 2004 年的相关数据整理
而得)。
  从 2003年起,中国已超过日本和欧盟成为世界
上最大的铁矿石进口国。2004年中国对铁矿石的
需求约5. 2亿 t ,其中国内生产的铁矿石 3. 1亿 t ,从
图 1 2000) 2004年中国进口铁矿石数量
Fig. 1 Imported iron ore in China 2000-20004
图 2 2000) 2004年中国进口铁矿石金额
Fig. 2  Amount opf money for importing iron
       ore in China 2000-2004





321 67%; 且杂矿较多,大型矿床仅占 5% , 可采储量
较低;另一重要原因是中国钢铁产能的不断增加,
2004年的钢铁产量为 2. 5亿 t ,预计今年将达到 31 3
亿 t, 这使中国对进口铁矿石的依存度更高。2005
年 1 ) 3月,中国共进口 01 6 亿 t 铁矿石, 同比增长
241 8%,预计 2005年进口铁矿石约 21 4亿 t ,将占世
界海运贸易量的 50%左右。另外, 据国际投资银行
预测, 2010年中国对铁矿石需求将达到 41 57 亿 t,
比 2003年增长 77. 13%。
2  价格上涨的原因分析
  铁矿石价格上涨的原因分析如下:





31 7% ,日本经济增长 21 8%~ 31 0%左右,欧盟25国







41 2% , 2003年达到 81 3% , 2004年为 5. 7%, 预计今
年全球的钢材需求量将增长 41 8% [ 2]。






货铁矿石以满足其原料供应。2005年 1 ) 2 月, 中
国进口铁矿石的数量与 2004 年同期相比增加了








平均价高出 30% ,到第 3季度竟达到每吨 841 12 美
元,而世界上公认的最优矿澳矿同期每吨的到岸价
仅为 42. 74 美元
[ 3]
。













  铁矿石价格上涨会给中国带来一定的影响, 具
体分析如下。
  ( 1) 增加了中国国内钢铁企业的生产成本, 但
对不同的企业其影响程度并不完全相同。据商务部
统计,根据中国 2004年对国外铁矿石 21 1 亿 t的需
求计算, 2004年中国进口铁矿石的平均价格是 611 1
美元/ t , 2005年其价格上涨 711 5%后, 铁矿石的进
口价格将达到 1041 8 美元/ t , 这意味着中国钢铁行
业在 2005年每进口 1 t 铁矿石将要多付出约 40 美
元,按照中国将在 2005年进口 21 4 亿 t铁矿石的预
测,钢铁行业将在今年铁矿石价格暴涨后多花费近








钢生产的板材在今年第 2季度提价 400~ 500 元/ t,
武钢、攀钢和鞍钢的板材提价也超过 200 元/ t[ 4]。
目前,这些企业的业绩不但不会减少,反而会增加。
  对于中国国内自有矿严重不足的中小钢铁企业









铁矿石加上预计进口的 21 4 亿 t 铁矿石完全可以满
足今年预计生产 31 3 亿 t钢铁的需要。












































4. 1  对中国利用铁矿石资源的启示




2004年底, 中国钢铁在建项目的总投资超过 3 000
亿元,如果两年内全部建成这些项目 , 中国钢铁将
新增产能 1 亿 t
[ 5 ]
。2005 年 1 月, 国内重点矿山
生产的铁矿石比去年同期增长了 31% , 一个月净
增 512 万 t , 预计全年中国铁矿石企业的增产将





















投资开矿, 其中首钢投资 11 6 亿美元开发的年产
150 万 t的铁矿石生产基地将于 2006年正式投产;
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而包钢也已与蒙古的一家金属公司签署了铁矿石开
采协议,并将于 2007年投产。
  ( 2) 充分利用国内积港的大量铁矿石, 减少对
国外铁矿石的盲目需求。2005年初, 中国海关统计








  ( 3) 规范钢铁企业和铁矿石进出口企业的进
口,减少铁矿石的盲目进口。要有效抑制铁矿石的
继续涨价, 就要有效减少对国外铁矿石的盲目进口。





  ( 4) 中国的大型钢铁企业可适当加强与印度的
铁矿石合作。印度的铁矿资源非常丰富, 目前已探
明的铁矿石储量高达 170亿 t ,而其国内的年平均需
求量只有 3 600 万 t 左右,其余大部分可用于出口。
从数量上看, 2003年印度共生产铁矿石 11 2 亿 t ,出
口 6200 万 t, 其中对中国出口 4200 万 t ; 2004年印
度对中国出口的铁矿石增加到 4400 万 t , 占其出口
总量的 70%左右,从而取代巴西成为中国的第二大















4. 2  对中国的几点其他启示
  ( 1) 中国的受影响行业应有针对性地采取相应
措施, 积极应对铁矿石的涨价。对于钢铁行业而言,
以往国内各钢铁企业的分散采购导致我国进口铁矿
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图 4 熔炉气化器原来的布料状况及改造后的布料状况
Fig. 4 Original and modif ied burden distribution in melter gasifier
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